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TWA SEKRE 
Te gen yon fwa yon neg ki te pase vent an lot 
bo dlo. Le pou li retounen lakay, li te gen twa san 
dola. Li fe paket li. Li derape. 
Nan gran chemen, li kontre yon tonton ki di li 
konsa: "Monche, si ou ban mwen san dola, m ap 
ba ou yon ti sekre." 
Neg la ki bezwen konnen, bay tonton an san 
dola a. Epi tonton an di li: "Zafe moun pa gade 
Neg la sezi. Li joure tonton an, epi I ale fe wout 
li. 
Nan yon ti bout I £l|P' =<̂ =̂ fijk 
konnen anko, ba li ^M^fi 
san dola a. Epi " 
tonton an di li: "Pa janm kite vye chemen pou 
chemen nef." 
ou. 
chemen, li kontre 
yon dezyem tonton 
ki di li: "Ban mwen 
san dola, m ap ba 
ou yon ti sekre." 
Neg la ki bezwen 
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Neg la joure li. Li ale fe wout li. 
Nan yon ti bout, li kontre yon twazyem tonton 
ki di li: "Ban mwen san dola, m ap ba ou yon ti 
sekre." 
Neg la di: "Oy, pip, sa red pou mwen antre lakay 
san senk kob, apre vent an. Sa m ap fe la? Li 
reziyen li. Li bay tonton an lot san dola a. Tonton 
an di li: "Toujou voye kble ou pou denmen." 
Neg la pa di tonton an anyen. Li ale fe wout li. 
Li mache anpil nan chemen 
li. Li we yon bagay klere k ap 
gade li byen Iwen. Li gen anvi 
ale we, men li vini sonje sa 
premye tonton an te di li: "Zafe 
moun pa gade ou." 
Lamenm li fe chemen li san 
tounen tet deye. Etan li byen 
Iwen, yon msye kouri vini di li: 
"Gen yon moun k ap rele ou." Li swiv msye a ki 
mennen li devan bagay klere a. 
Msye a di li: "Depi tout tan bagay sa a la. 
Nanpwen moun k ap pase pou yo pa rete gade. E 
mwen te di: Moun ki pase san voye je, se li m ap 
fe kado bagay sa a. Men li, ou met pran I." 
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Se te yon estati yon chwal ki kanpe anwo yon 
gwo kay. Andedan vant chwal la te gen anpil 16. 
Neg la kontan anpil. Epi li pati ak estati a. Li mache 
anpil anko, jouk fenwa tanmen ap fet nan chemen 
an. Men te gen 2 void k ap swiv neg la pou y ale 
ansasinen li. V6I6 yo pase devan pou y al tann 
neg la nan gran chemen. Konsa, neg la te deye. 
Rive nan kafou a, li pa konnen ki wout pou I fe 
pou I rive pi vit lakay li. Etan I ap kalkile, li sonje 
sa dezyem tonton an te di li: "Pa kite vye chemen 
pou chemen nef." Lamenm li pran wout vye 
chemen. Epi void yo ki t ap tann li nan gran 
chemen rete jouk devanjou, bekeke. 
Neg la mache anpil anko anvan li rive lakay li. 
Le I rive, li pa t fin fe jou. Li ale sere estati a nan 
yon ti kwen nan lakou a. Epi li ale frape pot lakay. 
Men nan ti twou pot la, li 
we madanm li kouche avek 
yon lot msye. Li sezi. Li di: 
"Mezanmi, jan mwen 
renmen madanm mwen pou 
li fe mwen sa!" 
Li fe lide pou li touye 
msye a, men li sonje sa 
twazyem tonton an te di li: "Toujou voye kole ou 
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pou denmen." Lamenm li kite sa. L ale domi nan 
lakou a. 
Le li fin fe jou, madanm li louvri pot la. Li we 
mari li ki kouri vini jwenn li. Le neg la antre 
andedan kay la, li we msye li ta pral touye a. Se 
sel pitit gason li an ki gen vennsenk an kounye a. 
Neg la pran estati a, li mete I andedan kay la. 
Le li fin rakonte madanm li ak pitit li tout bagay, li 
rele byen fo: 
Zafe moun pa gade ou! 
Pa janm kite vye chemen pou chemen nef! 
Toujou voye kole ou pou denmen! 
Joslin Diveje 
MONT MONPE 
Nan yon ti bouk te gen yon monpe ki te konn 
kite mont li sou yon ban nan legliz la, anvan li 
rantre nan konfesyonal la. Li te konn fe sa pou li 
pa t janm gen tantasyon gade le pandan yon fidel 
t ap konfese. 
Yon jou, yon msye vin konfese. Li di: "Monpe, 
padonnen m, m fek vole yon mont." Pe a di: "Se 
pa ase pou ou mande padon, fo ou renmet mont 
la tou." 
Neg la mande: "Ou vie I, monpe?" Pe a reponn: 
"Mwen menm menm? Non, mwen pa bezwen I. 
Se pou ou pote I bay met li." 
Neg la reponn: "Enben, mwen ofri I li, men li pa 
vie pran I!" Le sa a, pe a di: "Oke, konsa pa gen 
pwoblem. Ou met pran mont la pou ou!" Epi, li 
bay neg la absolisyon. 
Le neg la te fin ale, pe a voye 
je sou ban an. Li mete de men 
nan tet. Epi maltet pran I lamenm! 
Chita Pa Bay 
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SA KONN RIVE SOUVAN 
Se te yon le, tout rat ak tout sourit te pase yon 
randevou pou yo te we ki denye desizyon pou yo 
pran kont chat, pou yo te ka lib. Le jou a rive, tout 
rat ak sourit te reyini: prezidan, prefe, jij, konmise, 
kolonel rat. Tout te la. 
Seyans la komanse. Konmise a bay prefe a 
lapawol. Msye kanpe, li tire ke I byen red, li di: 
"Mesyedam lasosyete, bonjou." Tout te pran bat 
bravo. Msye di: "M ap pran yon desizyon pou nou. 
Enbyen, men sa n ap fe. N ap mete yon kloch nan 
kou tout chat, pou nou ka tande le y ap vini." Yo 
tout bat bravo. Yo kontan. Yo tout di: "Wi, wi, wi!" 
Menm le a, yo te mete yon bal sou pye. Yo te 
danse, yo te manje, yo te owe, yo te fe banboch. 
Men sourit yo te anvi di yon ti mo - yo pa t ba yo 
lapawol. Apre mizik la te fini, yon sourit kanpe 
devan mikwo a. Li mande: "Men kiles nan nou ki 
pral mete kloch la nan kou chat yo?" 
Tout gwo zotobre yo te rete youn ap gade lot. 
Prezidan an di: "Mwen pa ka kite pale a." Kolonel 
la d i : "Madanm mwen pret pou akouche." 
Konmise a di: "M ap fe yon rive Naso." Prefe a di: 
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"Se mwen ki pran desizyon an, se pou yon lot chef 
egzekite I." Chak chef te prezante eskiz yo. 
Se sa k fe nou we ni rat ni sourit pa janm gen 
libete devan chat. 
Te gen yon neg yo ta pral touye. Anvan yo touye 
li, yo mande I: "Eske ou ta vie fimen yon sigaret 
anvan nou touye ou?" 
Neg la reponn: "Non, mesi, bos papa. Mwen 
fek kite f imen! Li pa bon pou lasante m." 
Janin Fawo 
Y O N DENYE SIGARET? 
Chita Pa Bay 
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FOTO ANPLASMAN AN 
Te gen yon neg ki t al travay Nouyok. Chans 
pote pou msye: li jwenn yon paket kob. Sa msye 
fe, li pran tout lajan sa a, li tounen isit nan peyi 
Dayiti Toma. Le msye rive Potoprens, li achte yon 
te bo Del ma pou bati yon kay. 
Msye di: "Non, m p ap bati kounye a. M ap 
tounen anko nan peyi Idtbo." Sa msye fe, li bare 
te li te achte a avek antouraj li fe avek piket bwa, 
avek branch pikan, bare byen bare. Apre sa, msye 
ale lavil la, li achte yon kodak pou I fe foto 
anplasman kote li te achte a, pou li pa bliye le I 
tounen. 
Enpi, msye fouye yon gwo twou anba yon 
pyebwa. Li sere tout lajan an nan twou a. 
Le msye rive Nouyok, li bay devlope foto a pou 
li. Nan gade foto, msye remake te gen yon neg 
sou pyebwa a. 
Lenes Lage 
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YON WOB POU MADANM 
Te gen yon msye ki te sot Leyogan. Li ta prale 
Potoprens. Depi li monte machin Ian, li chita ak 
de bra I byen ouve. Le pasaje yo al chita kote I, li 
derefize femen bra I pou I ba yo chita. Yo desann. 
Yo rele befchenn Ian. 
Le befchenn Ian vini, msye derefize femen bra 
I. Befchenn Ian al rele chofe a. Chofe a di: "Msye, 
femen bra ou, pou moun yo kab chita." 
Msye a di: "Konben ou mande pou plas la?" 





m o n t e 
machin Ian 
t ap gade I. 
Le machin 
Ian derape, li rete konsa jis li rive Potoprens. Le 
tout moun desann, li desann tou avek de bra I tou 
ouve. L al jwenn chofe a, li di I: "Foure men ou 
nan poch mwen. Ou a we yon 50 goud. Touche 
30 goud, epi mete 20 goud nan poch mwen." 
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Li mache nan lari a konsa. Tout moun t ap gade 
I. Y ap di nan ke yo: "Ki moun fou sa a?" 
Li antre nan yon magazen avek bra I tou ouve. 
Tout moun nan magazen an ap gade I. Yo mande 
I: "Kisa ou bezwen?" Li di yo: "M vin achte yon 
wob pou madanm mwen. Men laje ren I." 
Tout moun te pran ri. Li te femen bra I, epi li 
ale. 
Bili Bazil, Senta 
BOUKI AK CHEN LI 
Yon jou Ti Malis te ale lakay Bouki. Li te sezi 
anpil le I jwenn Bouki ki t ap jwe domino ak chen 
li. Apre Ti Malis te gade yo byen gade yon bon ti 
moman, li di: "M pa janm we yon chen entelijan 
konsa, papa!" 
Bouki reponn: "Ou kwe sa? Ou twonpe ou! Nan 
kat pati, m bat li twa fwa deja." 
Chita Pa Bay 
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ONZYEM KOMANNMAN 
Se te nan yon peyi nan tan lontan. Yon Monseye 
te vie we li menm nan ki degre lafwa pawas li yo te 
ye. Li degize li sou fom yon pov k ap mande 
lacharite. Enpi li komanse vizite tout legliz ak 
presbite nan dyosez li. Anpil fwa, li sezi we dives 
bagay ki pa korek, toutafe lekontre sa yo te konn 
montre li, le li vin fe vizit ofisyel pou 
lakonfimasyon. 
Yon samdi swa, li rive nan yon presbite. 
Gouvenant la ba li soupe. Pe a komanse mande li 
keksyon katechis. Li mande li: "Konben 
komannman Bondye ki genyen?" Monseye a 
reponn li: "Onz." 
Te gen yon timoun ki te la. Pe a mande li menm 
keksyon an. Li menm, li reponn touswit: "Dis." 
Sevant la move ato sou pov la. Li di li: "Ou pa 
wont pou laj ou, pou kreten kon sa nan katechis 
ou. Ou deja fin granmoun; tale Bondye kapab rele 
ou." 
Pov la chita bo dife a, san li pa fe okenn repons. 
Pou li domi, yo fe li monte nan galta a, sou tet 
chanm kire a. Anvan li ale kouche, Monseye a 
pran resite lapriye diswa li byen fo. Le pe a tande 
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sa, li monte pou li koute. Se pa ti sezi li sezi. Li 
frape nan pot la, epi li di etranje a: "Men, se pa 
yon pov ou ye! Di mwen kijan ou rele." 
Monseye a rete yon bon moman san li pa di 
anyen. Alafen, li deklare pe a ki moun li ye, men li 
refize asepte yon lot chanm. Pou li konsole kire 
a, li pwomet li pou li preche nan lames la, landmen 
dimanch. 
Le li monte nan che a pou li preche, devan tout 
fidel yo nan dimanch maten, li site touledis 
komannman yo. Epi li di: "Nou menm, patizan 
Jezikri, nou genyen yon lot komannman anko. 
Sonje Kris te di nou nan levanjil Jan, chapit 13, 
vese 34: "M ap ban nou yon komannman nouvo: 
Se pou nou youn renmen lot menm jan mwen 
renmen nou an. Si nou youn renmen lot, le sa a 
tout moun va konnen se disip mwen nou ye." Wi, 
che fre m yo, che se m yo, sa fe nou genyen yon 
onzyem komannman." 
Pe Emon Seza, kire Delat 
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LANBISYON TOUYE RAT 
Te gen yon tan afe Nonk Bouki pa te bon ditou. 
Pwoblem jwenn manje toulejou a se te yon paket 
afe. Men Malis te dekouvri yon sekre. Nan yon 
jaden bare net ak mi, te genyen tout sa bouch 
kapab manje. Jaden sa a, se te pou Wa, e se la 
Malis te konn ale fe pwovizyon li chak twa ze di 
maten. 
Yon jou gwo midi, Nonk Bouki ale lakay Malis. 
Tout fanmi Malis te rasanble lakizin. Pi gwo 
chodye nan kay la te sou dife. Tout moun t ap 
tann manje kwit pou separe. 
Nonk Bouki sezi. "A! fre Malis, zafe gen le pa 
two mal bo isit! Bo kay pa m Ian, se lanmo selman 
ki rete pou nou. Depi kek jou chodye pa we dife. 
Rakonte m, tanpri, ki debouyay ou fe." 
Malis reponn: "Nonk, vin jwenn mwen devan 
jou. Mwen va fe kichoy pou ou. Selman, vini avek 
yon ti panye." 
Depi minwi, Nonk Bouki te sou pye. Li pran kat 
panye ak twa sak. Fre Malis leve, ti panye li anba 
bra I. Rive devan barye jaden Wa, Malis kanpe. Li 
byen gade: pyes moun. Malis di: "Nonk, gade byen 
sa m ap fe a." Bouki reponn: "Wi fre, pa toumante 
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ou." Malis mete ajenou. Li gade syel la fiks. Li 
di: "Mi wo!" Barye a ouve, epi yo antre. "Mi ba!" 
Barye a refemen. Byen vit Malis te fin fe ti 
pwovizyon li. Panye li pa t gwo. 
Malis di: "Nonk, nou fini, wi. Li le pou n ale." 
Bouki reponn: "Non fre, tann yon ti moman, mwen 
rete twa sak." Malis di: "Nonk, mwen pa ka rete. 
Le ou bezwen soti, ou a fe menm jan ak mwen." 
Bouki reponn: "Fre, pa toumante ou." 
Le Bouki fin plen tout panye ak sak li, li rive 
devan barye a. Li mete ajenou. Li di: "Mi wo! mi 
ba!" Barye a ouve, men li refemen menm moman. 
Bouki pedi tout tan li nan kondisyon sa a. 
Jou bare li. Jeran Wa soti sou Bouki. Yo mare 
msye. Yo ba li yon je baton. 
Le anbisyon monte yon moun, li vletwop bagay 
yon se! kou. Se male ki rive li. Ti vi dirab pi bon 
pase gran vi ki pa dirab. 
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ISTWA 2 KABRIT 
Bondye bay 




v fl chak koukouy 
yjgk Mere pou je li, 
tande! 
2—Ki mele m 
ave ou, denpi 
m jwenn pa m 
Ian! 
Si nou ta 
antann nou, 
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Men anpil, chay 
JsmBm palou. 
Yo manje vant 
deboutonnen. 
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